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вони здійснюються. Структура інституціональних перетворень є системою 
складових її елементів: економічних, політичних, культурних, правових, 
соціальних та ін. Кожен з них має свої специфічні особливості, що є 
взаємообумовленими і взаємопов’язаними між собою. Для ефективної 
реалізації цілей інституціональних перетворень обов’язковим є угоджений 
взаємозв'язок напрямів інституціонального процесу, що вимагає 
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Тлумачення сутності й змісту політичної культури вітчизняними та 
зарубіжними дослідниками значно відрізняється, що неймовірно 
ускладнює пошук орієнтирів формування політичної культури молоддю. 
Орієнтація на геополітичний Захід входить у суперечність із реаліями 
політичної системи України. Внаслідок цього молодь опиняється в ситуації, 
яку, перефразовуючи Г. Гегеля, можна описати так: дійсне є нерозумним, а 
розумне є недійсним. 
Зазначена колізія призводить до некомплементарності понять 
«культура» і «політика» в свідомості молодої людини. Якщо розуміти під 
культурою сукупність базових цінностей, створених цивілізацією, а під 
політикою – діяльність з управління соціумом, то під політичною 
культурою варто розуміти історичний досвід суспільства, об’єктивований 
показник цивілізованості суспільства [3, с. 278], легітимності влади та 
лояльності громадян і соціуму до неї.  
Незважаючи на суперечності базових дефініцій, проблема становлення 
політичної культури залишається актуальною задачею соціально-
політичних наук, адже її рівень вказує на можливості трансформації 
політичного простору країни, є визначником свобод і перспектив. 
Спираючись на структурованість політичної культури (політична віра, 
політичні переконання, патріотизм, політична компетентність), не складно 
вказати на спектр проблем, з якими зіштовхується молодь у своєму 
прагненні сформувати свідоме, раціональне відношення до сфери 
політичного. До таких можна віднести: правовий нігілізм, політичну 
необізнаність, ілюзії, індиферентність, інфантилізм та інші. 
Але головною перепоною на шляху формування класичного 
громадянського суспільства є, на нашу думку, розчарування в системі 
